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ved Forstander Vi- 
b o r g ........................ 7,89 Il te 10,80 4de 3,93 24,19 i i 74
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 8,94 I Ode 12,87 3die 5,53 20,13 10 .
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 9,26 29de 12,47 5te 5,53 20,23 11 60
Eskelnnd (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 9,26 8de 15,40 4de 5,33 22,43 12 63
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 8,53 8de 13,50 5te 2,50 21,41 14 66
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektor Lind- 
h a r d t ..................... 9,18 8de 13,90 5te 5,57 27" 8,81 30,97 14 69
Majbolgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 9,76 8de >3,57 3die 6,47 28,50 15 66
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 9,78 8de 15,23 5te 5,93 30,27 15 64
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen ................. 10,26 7de 14,50 2den 6,67 32,18 15 64
Landbohojskolen (Kjo- 
benhavn), ved Asst- 
fient Greve . . . . 9,92 8de 14,33 4 de 6,00 27" 11,17 33,92 17 65
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 10,10 8de 15,43 4de 6,93 27"1l,08 35,86 17 71
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C la u se n ................. 9,71 Ilte 16,67 5te 5,13 — 24,11 22 71
R e g n h s j d e  i  S k o v e g n e :
»> Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursoen:
Nsrresnede. . . . 23,49 Linier Sm srum  . . . . 27,27 Linier.
Rodbak . . . . . 27,00 — S t .  H areflov. . . 29,75 —
Gronbak. . . . . 22,47 — Humletofte. . . . 30,07 —
Kraghlund . . . . 21,69 —
*
R egnhsjden ved A r n s lu n d  paa S a m s o  har varet 22,65 Linier, 
do. paa T aarnborg ved K o r ssr  . . . .  20,63 —
do. ved Bukkehave M o lle  paa T aasinge . 25,69 —
do. „ Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 28,29 —
do. „  Loviselyst ved H elsingsr . . . .  36,71 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see Side 78.
M aj Maaned var altsaa meget kold, isår i det fsrste Femdsgn, da 
Middelvarmen holdt sig mellem 6 og 7 ° , og da Varmen enkelte Ncrtter 
med klar Himmel sank flere Grader under Frysepunktet. Den 7de—8de, 
samtidig med et st-rrkt Fald af Barometret, steg Varmen pludselig, saa at 
Middelvarmen de navnte Dage naaede op til 13—15°; men det blev ogsaa 
Maanedens varmeste Dage, thi atter d. 9de og 10de begyndte Varmen at 
falde, og Vejret holdt sig nu koldt hele den ovrige Del af Maaneden, saa 
at der endog af og til indtraf Nattefrost. I s å r  har det nordlige Jylland 
havt en meget kold M aj Maaned. Den hojeste Varmegrad, der er iagt­
taget i M aj, har kun varet lidt over 18".
Den lange torre Periode i April fortsattes i den forste Uge af Maj. 
Derimod faldt der fra den 7 de og indtil Maanedens Udgang meget javnlig 
Regn, saa at Middel-Regnmangden for de ovennavnte S tationer omtrent 
belsb sig til 27 Linier eller over 9 Linier mere end almindelig. Åerne fik 
lidt mere Regn end Jylland.






















































Smidstrup . . 11,32 26de 17,40 1ste 7,60 19,12 i i 71
Tarm  . . . . 11,21 14de 17,93 1ste 7,60 , 14,52 9 »
Viborg . . . . 12,40 30te 17,27 17de 7,93 13,38 12 53
Efkelund . . . 11,36 26de 17,47 10de 6,53 u 15,53 9 68
Gjer lev. . . . 11,97 30te 18,10 18de 8,27 20,06 14 65
D augaard . . . 11,65 26de 17,50 1ste 7,60 27" 9,82 >7,38 17 71
Majbolgaard . 11,95 30te 18,03 Iste 8.23 » 19,50 18 67
Hindholm . . . 12,64 7de 18,83 2 den 8,80 » 13,63 13 68
Landbohojfkolen. 12,58 30te 18,00 I L 2 8,67 27"11,95 14,78 18 66
N asgaard . . . 12,75 7de 18,33 2 den 8,57 28" 0,05 20,20 13 73
S e t. Nicolai . 12,40 I4de 19,20 2 den 9,33 " 11,17 19 75
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
a> Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Furssen:
N o r r e sn e d e ..............18,85 Linier. S m s r u m ................... 9,88 L inier.
G uldsorhoved . . . 15,15 — S t .  H a r e flo v . . . . 17,88 —
Rsdboek.................... 12,67 — H u m le to f te ............... 21,91 —
G ron b crk ................. 13,53 —
K alb ygaard ..............14,58 —
K rag h lu n d ..............15,83 —
Regnhsjden ved V rnslund paa Sam so  har voeret 17,98 Linier.
do. paa Taarnborg ved K o rso r..........17,96 —
do. ved Bukkehave M olle paa T aasinge . 24,19 —
do. „  Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 14,19 —
do. „ Loviselyst ved H elsingor . . . .  25,78 —
Mddelvarmen as ovenncevnte 11 S ta tioner har vceret 12,82" L., 
hvilket er 2,12" lavere end Juni-M iddelvarmen af de 8 foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets S tationer og 3,46" lavere end Kjsbenhavns 
Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjest 
Varmegrad paa Landbohojflolen havdes d. 38te med 24,48° C.
Ju n i  Maaned var altsaa kold, og tillige var den temmelig tor, idet 
der nemlig som Middeltal af alle 25 S tationer kun faldt 16,4 Linier, 
medens den almindelige Regnmængde i Ju n i efter 44 Aars Iagttagelser 
i Kjobenhavn er 25,2 Linier. De 12 S tationer i Jylland havde i Gjen- 
nemsnit 15,2 Linier Regn og de 13 S ta tioner paa Verne >7,5 Linier.
De vestlige Vindretninger vare stcerkt fremherskende.





































Smidstrup . . 15,26 25de 19,68 7de 12,66 ,, 18,18 8 58
Tarm  . . . . 15,24 23de 19,87 3die 12,87 ,, 18,89 6 6b
Viborg. . . . 16,45 23de 22,33 14de 12,33 ,, 12,54 18 51
Eflelund . . . 15,44 23de 2l,87 l6de 11,87 „ 13,76 6 61
Gjerlev. . . . 15,89 23de 22,46 28de 13,53 „ 12,97 9 53
Daugaard . . 16,25 23de 21,73 15de 13,43 27" 11,48 26,43 7
Majbolgaard . 16,97 8og25 19,47 I6de 13,87 „ 8,13 8 57
Ryslinge . . . 16,45 23de 22,73 16de l4,87 „ >2,83 11
Hindholm . . 17,86 23de 23,47 15de 13,73 „ >1,49 6 61
Landbohojflolen 16,71 25de 22,66 >4og16 13,88 28" I,4 l 16,31 7 78
Ncrsgaard . . 17,88 23de 2 ?,47 >4de 14,33 28" 1,36 8,64 6 64
S c t. Nicolai . 16,55 24de 21,53 16de 13,47 „ 11,39 11 66
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdnl ved Fursoen:
G uldsorhoved . . . . 14,84 Linier. S m s r u m ... . . . . . . . . . . . . . . 18,13 Linier.
R o d b a k . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,33 —  S t .  Harrefkov . . . 15,92 —
G r s n b a k .. . . . . . . . . . . . . . . 17,69 —  H u m le to fte . . . . . . . . . . . . . 10,66 —
K alb ygaard .. . . . . . . . . . 10,21 —
K r a g h lu n d .. . . . . . . . . . 18,23 —
Regnhojden ved V r n s lu n d  paa S a m s o  har varet 15,37 Linier,
do. paa T aarnborg ved K o r s o r . . . .  10,69 -
do. ved Bukkehave M o lle  paa T aafinge . 14,92 —
do. „  Lillekjobelevgaard ved Nakfkob. . 13,95 —
do. „  Loviselyst ved H e lfin g sr . . . . 6 ,6 8  —
Middelvarmen af ovennavnte 12 S tationer har varet 16,28" C., hvil­
ket er 0,68° hsjere end Juli-M iddelvarmen af de 8 foregaaende Aars I a g t­
tagelser paa Selskabets S tationer og 1,05" lavere end Kjobenhavns Middel­
varme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad 
paa Landbohojfkolen havdes den 23de med 26,9° C. og laveste Varmegrad 
den 4de med 6,0".
Ju l i  Maaned har altsaa varet lidt varmere end de 8 foregaaende A ar; 
derimod er der navnlig i den fsrste Halvdel af Maaneden faldet meget lidt 
Regn; som Gjennemsnit af samtlige 25 S tationer er der nemlig kun faldet 
12,98 Linier, medens den almindelige Regnmangde plejer at vare 27,4 
Linier. Regnmangden har varet temmelig ligelig fordelt; Jyllands II 
Stationer fik i Gjennemsnit 14,20 Linier og Vernes 14 S tationer i Gjen­
nemsnit 12,02 Linier.
De vestlige Binde have varet starkt fremherskende. Lufttrykket har varet 
ualmindelig stabilt; det har f. Ex. ved Landbohojfkolen kun varieret mellem 
27" 11,27 og 28" 4,76, altsaa kun 5,5 Linie, og ved Daugaard endog kun 
lidt over 3 Linier.
